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Before and after  
Luca Pacioli 
June 17, 2011 • Sansepolcro 
Welcome by Matteo Martelli, President 
of the Centro studi "Mario Pancrazi"; 
Luciano D’Amico, President of the Soci-
età Italiana di Storia della Ragioneria 
1st Plenary Session 
Chairman: Daniele Piccini, President 
Istituzione Museo Biblioteca Archivi di 
Sansepo1cro, Italy 
Ethics and Merchant Activities at the 
End of the XV Century: Luca da Bor-
go between Bernardino da Siena 
(Franciscan) and Antonino da Firen-
ze (Dominican). Giuseppe Catturi, 
University of Siena, Italy 
Meeting with Luca Pacioli and His 
Family. Franco Polcri, Archivist at the 
Diocesan Archive of Sansepolcro, Italy 
Pacioli, School Teacher and University 
Professor. Alan Sangster, University of 
Middlesex 
Mathematics among Middle Ages and 
Renaissance. Argante Ciocci, Pacioli 
Studious, Italy 
The Development of Accounting 
Thought in Luca Paciolii’s Time in 
Turkey. Oktay Güvemli, University of 
Marmara, Istanbul 
 
2nd Plenary Session 
Chairman: Andrea Messeri, University of 
Siena 
JUNE 17-19, 2011  •  SANSEPOLCRO - PERUGIA - FLORENCE, ITALY 
Organizers: Centro Studi “Mario Pancrazi”: Associazione Senza Fini di Lucro per 
la Valorizzazione della Cultura delle Matematiche, Spanish Association for Ac-
counting and Business Management: Accounting History Commission, Società 
Italiana di Storia della Ragioneria 
Pacioli, Manzoni, Oldcastle and Ympyn 
Re-Visited. Basil Yamey, London 
School of Economics 
The three (at least) innovations of Luca 
Pacioli. Giuseppe Rossi, Commercial 
Institut “I. Salviani” of Città di Castel-
lo, Italy 
 
Round-Table: Accounting and His-
tory: Is Accounting History a Privi-
leged Way to Approach Historical Re-
search? 
Conducted by: Esteban Hernandez-
Esteve. President of the AECA Account-
ing History Commission 
Discussants: Antonio-Miguel Bernal, 
University of Sevilla, Spain; Massimo 
Ciambotti, University of Urbino, Italy; 
Antonio Pieretti, University ofPerugia, 
Italy; Alan Sangster, University of 
Middlesex, London, United Kingdom; 
Basil Yamey, London School of Eco-
nomics, United Kingdom 
 
Parallel Sessions  
First Session 
Antecedentes con Tables y Administra-
tivos de las Culturas Precolombinas, 
Existentes antes de Luca Pacioli. 
Reynaldo Frausto Mena 
El Patrimonio del Monasterio de Silos 
(Continued on page 27) 
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en el Siglo XVIII a la Luz de Sus 
Libros de Cuentas. Maté Sadomil, 
Lorenzo, Begoñ Prieto Moreno and 
Jorge Tua Pereda 
Aspectos Históricos De La Relaciones 
Iglesia-estato En La Contabilidad 
Presupuestacia (1935-40). Mariano 
Sánchez Barrios, Carmen Sanchez 
Montanés 
L’Opera Eli Lodovico Flori Tra Arte 
Contabile e Ragioneria Come Scienza 
del Controllo Economico. Fabio San-
tini 
La Actividad Empresarial y la Repre-
sentatividad de las Cifras Contables: 
El Caso de MZA en Sus Inicios (1850
-1858). Beatriz Santos, Mónica Santos 
Cebrian and Esther Fidalgo Cervino  
Second Session 
The Role of the State in the Develop-
ment of Accounting in the Portuguese
-Brazilian Empire: 1750 -1822. Lúcia 
Lima Rodrigues 
On the Interrelations Between Account-
ing Education and the State: The 
Teaching of Accounting at the Oporto 
School of Commerce (1803-1837). 
Miguel Gonça1ves-Maria da Con-
ceiçao da Costa Marques 
The First Course Books on Double-
Entry Accounting in the Ottoman 
Era. Mehmet Ozbirecikli  
Pacioli's Ideas in Russian Accounting 
History. Yaroslav V. Sokolov, Viatch-
eslav Y. Sokolov 
 
June 18, 2011• Perugia 
3rd Plenary Session 
(Continued from page 26) Chairman: Tommaso Sediari, University 
of Perugia, Italy 
Luca Pacioli Professor in Perugia. An-
drea Bellucci, University of Perugia, 
Italy 
Luca Pacioli's School in Perugia. 
Gianfranco Cavazzoni; Libero Mario 
Mari, University of Perugia, Italy 
Luca Pacioli, Double-Entry Bookkeep-
ing, and the History of Accounting 
and Society. Massimo Ciambotti, Uni-
versity of Urbino, Italy 
Accounting in China at the Time of 
Luca Pacioli. Song Limeng, Universi-
ty of Zhognan, China 
 
June 19, 2011• Florence 
Closing Plenary Session 
Chairman: Antonello Giannelli, Presi-
denza Nazionale dell’ANP, Associazione 
Nazionale Dirigenti e Alte Professional-
ità della Scuola 
Mathematics,from Abaca Schools to 
University. Enrico Giusti, University 
of Florence, Italy 
Clanarum. A da Vinci Accounting and 
Budgeting Plan. Sabrina Sforza 
Galitzia, President of Lumerpa 
Activities of the Academy of Accounting 
Historians. Jim McKinney, President 
of The Academy of Accounting Histo-
rians, Cleveland, Ohio, USA 
Closing Speech 
Incunabula on Commercial Arithmetic 
Published before Pacioli's Summa. 
Esteban Hernandez-Esteve, Autono-
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